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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Курс «Художній текстиль» присвячений загальним основам та історії 
декоративного мистецтва, особливостям мистецтва вишивання, ткацтва, 
килимарства та іншим видам розвитку та використання етнографічного 
матеріалу на території Україні. 
Мета курсу полягає у засвоєнні основ народного мистецтва, розвитку 
мистецтва народних промислів упродовж художньої історії людства та місця 
художньої народної творчості на території України. 
Завдання дисципліни:  
- засвоїти особливості та витоки декоративно-прикладного мистецтва;  
- опанувати методи проведення історичних пошуків і досліджень; 
- дослідити історичні факти декоративно мистецтва; 
- засвоїти провідні техніки вишивки; 
- дослідити історичний розвиток етнографічного матеріалу на території 
України; 
- ознайомитися з шедеврами світового декоративного мистецтва, 
історією їх створення, творчістю провідних мистців. 
Програма передбачає послідовне вивчення студентами питань 
декоративного мистецтва в історичному аспекті, теорії та практики 
декоративного мистецтва як виду образотворчого мистецтва. Практичний 
курс програми вміщує завдання та вправи, що дозволяють професійно 
оволодіти основами художнього текстилю. 
Програмою передбачена послідовність виконання як аудиторних 
завдань, так і завдань, які виконуються студентами самостійно.  
Зміст програми «Художній текстиль» має комплексну структуру, що 
сприятиме опануванню специфічних зображально-виражальних засобів та 
самостійному виконанню декоративні композиції; допоможе викладачеві 
сформувати у майбутніх фахівців потребу у творчій роботі, високому рівні 
професійної готовності до управління процесом художнього виховання учнів 
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засобами декоративного мистецтва в умовах в умовах шкільної та 
позашкільної роботи. 
Визначені програмою навчально-практичні завдання варто розглядати 
як обов’язковий мінімум для будь-якої спеціалізації. Навчально-творчі 
завдання мають варіативний характер. Практичні завдання орієнтовані на 
розвиток творчих здібностей студентів у процесі цілеспрямованого засвоєння 
прийомів і способів зображання в декоративному мистецтві. 
Після вивчення курсу «Художній текстиль» студент повинен: 
знати: 
- історичні витоки та особливості художнього текстилю; 
- основні техніки вишивки та принципи виготовлення вишитих виробів; 
- особливості застосування українського декору в художньому текстилі. 
уміти: 
- орієнтуватися в особливостях художнього оформлення предметів 
декоративно-прикладного мистецтва  різних регіонів України; 
- аналізувати та диференціювати домоткані вироби; 
- використовувати орнамент та його трансформації у процесі 
виготовлення авторських виробів. 
Критерії оцінювання знань базуються на:  
1. Відповідності засвоєння матеріалу і вимог до етапності ведення роботи. 
2. Методичному виконанні завдання. 
3. Технічності та якості виконання завдань. 
4. Індивідуальному підході до виконання завдань. 
Аудиторні роботи виконуються студентами на тканині; матеріали 
передбачені програмою для кожного окремого завдання (канва, льон). 
Кращі роботи студентів залишаються у фонді Інституту і 
використовуються в навчальному процесі як ілюстративний матеріал. 
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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Курс підготовки 
фахівців 
Напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕCTS: 
4 
Шифр та назва галузі 
знань 
0202 «Мистецтво» 
Нормативна 
Рік підготовки: 4-й 
Шифр та назва напряму 
підготовки: 
6.020205 «Образотворче 
мистецтво*» 
Семестр: 8 
 
Аудиторні заняття:  
42 год. 
Змістових модулів: 
2 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень 
«Бакалавр» 
Лекції: 2 год. 
Практичні: 40 год. 
Загальна кількість 
годин: 144 Модульний контроль:  
6 год. 
Тижневих годин: 7 
Самостійна робота:  
60 год. 
Семестровий контроль:  
36 год. 
Форма контролю:  
екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. Оздоблення декоративних швів вишивки України 
1. 
Символіка геометричних орнаментів в 
українському мистецтві 
26 2 10 14   
2. 
Гладь: різновиди і виконання. Точна 
гладь. Гладь пряма і гладь коса. Робота 
зі зразками 
26  10 16   
3. Рушникові шви 26  10 16   
4. Виконання техніки вишивки «хрест» 24  10 14   
 Разом 144 2 40 60 6  
 Разом за навчальним планом 144 2 40 60 6 36 
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ІІІ. ПРОГРАМА  
Змістовий модуль І. Оздоблення декоративних швів вишивки України. 
Тема 1. Лекція. Символіка геометричних орнаментів в українському 
мистецтві (2 год.) 
Українська вишивка як один із найпоширеніших видів народної 
художньої творчості. Історичний аспект формування в Україні центрів 
народної вишивки. Основні етнографічні центри вишивального промислу: 
київський, полтавський, чернігівський, подільський, гуцульський, 
буковинський. 
Регіональні особливості орнаментики та поєднання кольорів. Основні 
мотиви народної вишивки. Рослинний і геометричний орнамент: характер 
стилізації.  
Основні техніки вишивання у народному мистецтві, їх регіональне 
переважання. Використання вишивки для декорування одягу, предметів 
побутового вжитку, художніх виробів. 
Традиції народної вишивки у професійному оформленні інтер’єру.  
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 6]. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
«ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ» 
Разом: 144 год., з них: лекцій – 2 год., практичні заняття – 40 год., самостійна робота – 
60 год., модульний контроль – 6 год., семестровий контроль – 36 год. 
Модулі 
Змістовий модуль І 
Оздоблення декоративних швів вишивки України. 
бали 106 балів 
Лекції Т1. Символіка геометричних орнаментів в українському мистецтві 
Відвідування 
лекцій 
1 бал 
Практичні 
заняття 
Т1. Символіка геометричних орнаментів в українському мистецтві (10 
балів за роботу) 
Т2. Гладь: різновиди і виконання. Точна гладь. Гладь пряма і гладь коса. 
Робота зі зразками. (10 балів за роботу) 
Т3. Рушникові шви (10 балів за роботу) 
Т4. Виконання техніки вишивки «хрест» (10 балів за роботу) 
Відвідування 
практичних 
занять 
20 балів 
Загалом 60 балів 
Самостійна 
робота 
П. VIII (5 балів) 
П. VIII (5 балів) 
П. VIII (5 балів) 
П. VIII (5 балів) 
20 балів 
Види 
поточного 
контролю 
МКР 1 - 25 балів 
Підсумковий 
рейтинговий 
бал 
Разом 106 бал  (коефіцієнт успішності: 106:60=1,77)  
Форма 
підсумкового 
контролю 
Екзамен (40 балів) 
VІ. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ШВІВ 
ВИШИВКИ УКРАЇНИ 
Тема 1. Символіка геометричних орнаментів в українському мистецтві 
(10 год.) 
Мета: формування практичних навичок у виконанні замальовок 
символіки української вишивки. 
Завдання: Зробити замальовки ескізів символіки української вишивки. 
План виконання практичної роботи: 
Зібрати зразки ілюстрацій символіки української вишивки (формат А-
4). 
Охарактеризувати символіку української вишивки по зібраному 
матеріалу. 
Матеріали для виконання роботи: прості та кольорові олівці, гелеві 
ручки, ластик, папір формат – А4. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 2. Гладь: різновиди і виконання. Точна гладь. Гладь пряма і гладь 
коса. Робота зі зразками (10 год.) 
Мета: набути практичних навичок щодо оволодіння різними 
техніками вишивання гладдю (точна, пряма і коса). 
Завдання: Виконати зразки точної, прямої і косої гладі в матеріалі. 
Відпрацювати техніки вишивання гладдю( точну, пряму і косу). 
План виконання практичної роботи: 
І етап – 2 год. 
- точна гладь виконується методом настилання ниток на тканині; 
- точно розраховуючи відносно малюнку; 
- вишивається невеликими стібками, стібок до стібка; 
- кольори ниток можуть бути різними; 
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ІІ етап – 4 год. 
- пряма гладь, виконується тим же чином; 
- стібки викладаються паралельно один одному, прямо. 
ІІІ етап – 4 год. 
- коса гладь, виконується тим же чином, 
- стібки викладаються паралельно один одному, по косій. 
 Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]; [4].  Додаткова: [1 - 6]. 
 
Тема 3. Рушникові шви (10 год.) 
Мета: набуття практичних навичок щодо виконання елементів 
рушникових швів. 
Завдання: Відпрацювати практично техніки виконання рушникові шви. 
План виконання практичної роботи: 
І етап – 2 год. 
- робота з ескізами для вишивки «полтавська гладь». 
- розробка власного малюнку на папері; 
ІІ етап – 4 год. 
- до початку вишивання на тканині олівцем намалювати орнамент; 
- вишити його стебловим швом, ідучи голкою з ліва на право; 
ІІІ етап – 4 год. 
- зробивши контур в кольорі, вишити заповнення різними техніками 
рушникових швів: гладь, штапівка, хрест,і т.д. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [6].  Додаткова: [1-6]. 
 
Тема 4. Виконання техніки вишивки «хрест» (10 год.) 
Мета: набуття практичних навичок щодо вишивання технікою 
«хрест». 
Завдання: Засвоїти особливості виконання техніки вишивки «хрест». 
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Відпрацювати в матеріалі техніку вишивання «хрест». 
План виконання практичної роботи: 
- Розробити ескіз для виконання вишивки техніки «хрест», яка 
виконується на матеріалі;  
- закріпити вишивальну нитку біля лівого краю тканини та виконати 
перший стібок по діагоналі квадрата, умовно побудованого на чотирьох 
нитках тканини; 
- виконувати паралельні один одному стібки з нахилом уліво, беручи на 
голку 4 на 4 нитки тканини основи, прошивши ці стібки починати шити 
стібки в права, які накладаються на попередні зверху. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [7].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
 
VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ШВІВ 
ВИШИВКИ УКРАЇНИ 
Тема 1. Символіка геометричних орнаментів в українському мистецтві 
(14 год.) 
1. Зібрати зразки ілюстрацій символіки української вишивки (формат А4). 
2. Охарактеризувати символіку української вишивки по зібраному 
матеріалу. 
Матеріали для виконання роботи: прості та кольорові олівці, гелеві 
ручки, ластик, папір формат – А4. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 2. Гладь: різновиди і виконання. Точна гладь. Гладь пряма і гладь 
коса. Робота зі зразками (16 год.) 
Відпрацювати техніки вишивання гладдю ( точну, пряму і косу). 
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Матеріали для виконання роботи: тканина льон, п’яла, голка, нитки 
муліне, ножиці.  
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 3. Рушникові шви (16 год.) 
Відпрацювати практично техніки вишивки рушникових швів. 
Матеріали для виконання роботи: тканина льон, п’яла, голка, нитки 
муліне, ножиці.  
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
 
Тема 4. Виконання техніки вишивки «хрест» (14 год.) 
Відпрацювати практично техніки вишивки «хрест». 
Матеріали для виконання роботи: тканина льон, п’яла, голка, нитки 
муліне, ножиці. 
Рекомендована література  
Основна: [2]; [3]; [5].  Додаткова: [1]; [3]; [5]; [6]. 
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VІІІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА  
з дисципліни «Художній текстиль» 
Змістовий модуль та теми курсу 
кільк.  
годин 
Бали 
Змістовий модуль І 
Оздоблення декоративних швів вишивки України. 
Тема 1. Символіка геометричних орнаментів в українському мистецтві: 
зібрати зразки ілюстрацій символіки української вишивки (формат А4); 
охарактеризувати символіку української вишивки по зібраному матеріалу 
14 5 
Тема 2. Гладь: різновиди і виконання. Точна гладь. Гладь пряма і гладь 
коса. Робота зі зразками: відпрацювати техніки вишивання гладдю 
(точну, пряму і косу) 
16 5 
Тема 3. Рушникові шви: відпрацювати практично техніки вишивки 
рушникових швів 
16 5 
Тема 4. Виконання техніки вишивки «хрест»: відпрацювати практично 
техніки вишивки «хрест» 14 5 
Разом  60 20 
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IХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Художній текстиль» 
оцінюються за принципом поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. V), де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення подано у табл. 
9.1. – 9.3.  
Таблиця 9.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Максимальна 
кількість 
балів 
Одиниць Всього 
1 Відвідування лекцій 1 1 1 
2 Відвідування практичних  занять 1 20 20 
3 Робота на практичному  занятті 10 4 40 
4 Самостійна робота  5 4 20 
5 МКР 25 1 25 
Кількість балів без урахування коефіцієнта 106 
Коефіцієнт визначення успішності 1,76 
Максимальна кількість балів з урахуванням коефіцієнта без урахування підсумкового 
тесту (екзамену) 
60 
Підсумковий тест (екзамен) 40 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
 
 
9.  
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Таблиця 9.2 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
К
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о
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б
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Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 МКР 
21 20 20 20 25 
106 106 1,76 60 40 100 
 
 
Таблиця 9.3 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за шкалою 
університету 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 
рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 
перескладання за умов належного самостійного 
доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – достатньо низький рівень знань, що вимагає 
повторного проходження курсу. 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
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Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та 
творчої діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: лекція (традиційна, проблемна,) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда;  
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
- практичні: ескізування, вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; з репродукціями творів; з 
використанням рекомендованих та обраних самостійно художніх матеріалів 
та інструментів; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної та творчої діяльності: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо).    
 
ХІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
застосовуються такі методи: 
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат. 
-  методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 
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- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
- представлення навчально-методичних та творчих робіт, 
семестровий перегляд. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра 
семінарських заняттях, бали за виконання самостійної роботи, а також 
модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
- своєчасність виконання навчальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
- ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
- навчально-предметний фонд;  
- зразки робіт студентів та репродукції творів майстрів; 
- опорні конспекти лекцій; 
- навчальні посібники (частково в електронному вигляді); 
- робоча навчальна програма. 
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ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Антонович Д. Українська культура / [Упорядник Ульяновська С.В.]. – 
К.: Либідь, 1993. – 592 c. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 
примірника) 
2. Антонович Є. Декоративно-прикладне мистецтво / Антонович Є., 
Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. – Львів: Світ, 1992. – 272 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 11 примірників) 
3. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.) 
[Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. 
В. Варивончик ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К. : Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. –  107 с. (Наявний в бібліотеці Університету в 
кількості 11 примірників) 
4. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка : Західні області 
УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 190 с. (Наявний в 
бібліотеці Університету в кількості 1 примірника) 
5. Кара-Васильєва Т. В. Українська сорочка (Таємниці чарівної нитки): 
Альбом / Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва. – К.: Мистецтво, 1982. – 146 с. 
(Наявний в бібліотеці Університету в кількості 49 примірників) 
6. Кара-Васильєва Т. В. Українська народна вишивка / Т. В. Кара-
Васильєва, А. О. Заволокіна ; ред. С. Головко ; худож. Т. Щур. – К. : Либідь, 
1996. –  96 с. : іл. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 3 
примірників) 
7. Кара-Васильєва Т. В.  Українська вишивка [Текст] : альбом / Авт. 
тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 1993. –  264 с. : іл. 
(Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника) 
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